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Año de 1868. Lunes 15 de Junio. 
B O & B T Í K 
Í; 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 2G deJuliodel868 antee] 
Sr. Juez del distrito de la Alameda y escriba-
no D. Antonio Orosco y Diaz y el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
Subasta de fincas retasadas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
N.' del in-
ventario. 
2585. Una suerte de tierra, situada 'en 
la dehesa de Yeguas, término de la v i -
lla de Teba, procedente de su caudal 
de Propios, roturación de Luis Mora-
les, que linda por Norte con tierras de 
José Pérez, por Poniente con las de 
Francisco iLineros, por Levante las de 
José García y por Sur con las de Fran-
cisco Guerrero; comprende una fane-
ga, 9 celemines, equivalentes á 107 
áreas, 27 centiáreas y 2973 centímetros 
cuadrados de pan sembrar y pastoreo: 
se ha tasado en 57 escudos 500 milési-
tpas en venta y 1 escudo con 500 milési-
mas en renta, dando esta una capitaliza-
ción, por no constar la que gana, de 53 
escudos 750 milésimas. 
Fué subastada esta finca en 7 de Oc-
tubre de 1865 y la remató D. Juan Giral 
de esta vecindad, en 40 escudos, adju-
dicada por la Junta superior de Ventas 
en 51 de Enero de 1866, por falta de 
pago de este salió de nuevo á subasta el 
15 de Noviembre del mismo y no resul-
tando postor, se verificó otra en 25 de 
Agosto último y tampoco tubo licita-
dor. 
Habiendo acordado la Junta superior 
de Ventas según óHen de la Dirección 
general la retasa, se ha verificado en la 
cantidad de 28 escudos, que es tipo por 
que se saca á subasta. 
No tiene gravámen. 
2588. Otra suerte de tierra roturada por 
D. Antonio Hinojosa, en el partido, tér-
mino y procedencia de la precedente, 
que linda por Norte con tierras de Ma-
nuel Sardana, por Poniente y Sur con 
las de Antonio Sevillano, y por Levante 
con las do Francisco Rafael Troyano: 
comprende 2 fanegas, ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados de tierra de pan sembrar y pas-
toreo: se ha tasado en 55 escudos en 
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venta y 2 escudos con 200 milésimas en 
renta, habiendpse capitalizado por esta 
por no aparecer la que gana, en 49 es-
cudos 500 milésimas. 
Como la anterior suerte salió á subas-
ta en igual fecha rematándola el mismo 
en 58 escudos, adjudicada en idem y 
salió después en las dos fechas espresa-
das sin tener postor. 
Por el mismo acuerdo se retasa en la 
cantidad de 41 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravamen, 
2589. Otra suerte roturada por D. An-
tonio Hinojosa, en el partido, término 
y procedencia de las que anteceden, 
lindando por Norte y Poniente con tier-
ras de Cristóbal Castillero, por Levante 
con las de Francisco Torres y por Sur 
con las de Pedro Guerrero, y compren-
de 1 fanega, 9 celemines, igual á 107 
áreas, 27 centiáreas y 2972 centímetros 
cuadrados de tierra de pan sembrar y 
pastoreo: está tasada en 47 escudos, 
500 milésimas en venta, y 1 escudo 900 
milésimas en renta, por la que se ha 
capitalizado en 42 escudos 750 milési-
mas. 
Gomo las anteriores fué rematada en 
igual subasta por el mismo comprador 
en 52 escudos y adjudicada en el mismo 
dia, saliendo después en las espresadas 
fechas sin haber postor. 
Por dicho acuerdo se retasa en 35 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
2590. Otra suerte, roturación de D. An-
tonia Hinojosa, partido, término y pro-
cedencia de las anteriores, compuesta 
de 1 fanega, ó sean 60 áreas, 58 centiá-
reas y 4014 centímetros cuadrados de 
tierra de pan sembrar: linda por los 
cuatro vientos con tierras de Pedro 
Guerrero, y se ha tasado en venta en 
30 escudos y en renta en 1 escudo 200 
milésimus, habiéndose capitalizado por 
esta en 27 escudos. 
Como las anteriores fué rematada en 
igual subasta por el indicado D. Juan 
Giral en 32 escudos, adjudicada igual 
dia, saliendo después en las fechas ma-
nifestadas sin haber postor. 
Por dicho acuerdo se retasa en 22 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
2593. Otra suerte de tierra, roturada 
por Francisco Moriel Lineros, partido, 
término y procedencia de las que pre-
ceden, que su cabida es de 3 fanegas, 6 
celemines, igual á 211 áreas 34 centiá-
reas y 6148 centímetros cuadrados de 
pan sembrar de 2." y pastoreo, y linda 
Norte las de José Guerrero y por Po-
niente y Sur las de José Ramírez y 
Levante con Francisco Duran, su tasa-
ción en venta es 55 escudos y en renta 
2 escudos con 200 milésimas, dando 
esta una capitalización por no aparecer 
la que gana de 49 escudos 500 mils. 
Como las suertes anteriores fué re-
matada en el mismo dia á favor del di-
cho en 58 escudos, adjudicada en idem, 
y subastada por falta de pago en las es-
presadas fechas no tubo postor. 
Por el mismo acuerdo ha sido retasa-
da en 41 escudos 300 milésimas, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2596. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar y pastos, roturación de Agustín 
Escudero, partido, procedencia y tér-
mino de la anterior, que linda por Nor-
te con tii rras de José Lineros, por Po-
niente con las de Juan Durán, por Le-
vante con las de Carmen Palacios y por 
Sur con las de Rafael Escudero; com-
prende 1 fanega 6 celemines, igual á 
90 áreas, 57 centiáreas y 6920 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en ven-
ta en 20 escudos y en renta en 800 mi-
lésimas, capitalizándose por esta por no 
aparecer la que gana en 18 escudos. 
Fué rematada por el mismo en 24 
escudos en dicha subasta y adjudicada 
en idéntica fecha, no teniendo postor 
en las dos licitaciones espresadas. 
Por dicho acuerdo se retasa en 15 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2597. Otra suerte de tierra, roturada 
por Cristóbal Castillero, partido térmi-
no y procedencia de las relacionadas, 
sus linderos por Norte con tierras deD. 
Pedro Aciego, por Poniente con las de 
Pedro Guerrero, por Levante con las de 
D..Antonio Hinojosa, por Sur con las de 
Pedro Guerrero: mide 1 fanega, 2 cele-
mines ó sean 70 áreas, 44 centiáreas y 
2716 centímetros cuadrados de pan 
sembrar de tercera y pastoreo; se tasó 
en venta es de 31 escudos, 700 milési-
mas y 1 escudo 300 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización de 29 
escudos, 250 milésimas. 
Como las anteriores suertes fué su-
bastada en la misma fecha en favor 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
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1048. Un tajón de tierra llamado 2.° de 
los Navazos, en el partido de Montalate, 
término de la villa de Montejaque, pro-
cedente de sus Propios, que linda por 
los cuatro vientos con tierras del pro-
pio caudal, y consta de 5 fanegas, dos 
de ellas de caba y una de canchos, ó 
sean 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados. 
Fué tasado en 420 escudos en venta 
y en 20 en renta y capitalizada por 23 
que ganaba al año, resultó una cantidad 
de 517 escudos con 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué retasado en 190 escudos por no 
haber tenido postores en las subastas 
celebradas en 18 de Mayo y 13 de No-
viembre de 1859, ni tampoco en la de 
5 de Junio de 1861 y salió nuevamente 
por 158 escudos 333 milésimas bajada 
la sesta parte en la celebrada el dia 17 
de Mayo de 1862, y en conformidad á 
la Real orden de 24 de Julio de 1861, 
se rebajó la 5.a parte del último tipo as-
cendente á 31 escudos 667 milésimas, 
por lo que quedando 126 escudos 666 
milésimas, esta cantidad será el tipo de 
la licitación. 
Por no haber satisfecho el primer 
plazo de los 128 escudos en que la re-
mató D. Andrés Peinado Serrano, veci-
no de esta ciudad, en la celebrada el 
dia 23 de Agosto de 1862 y adjudicada 
por la Jupta superior en 11 de Mayo de 
1864, se procede ahora á nueva subas-
ta bajo la responsabilidad del compra-
dor. 
Fué tasado este predio por el agri-
mensor D, Juan Fernandez y práctico 
D. José García y retasado por D. José 
Sánchez agrimensor y el práctico Don 
Antonio Guzman. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO, 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
invenl.0 
1002. Ciento cuatro olivos en los pun-
tos que se dirán, término de la villa 
de Jubrique, procedente de la Cape-
llanía llamada de los Rubios, en esta 
forma: 
16 olivos en el soto de Malillo, cuya 
tierra donde sitúa pertenece á ellos 
6 ¡d. en tierras de Juan Romero 
Gallo. 
6 id. en id.de Ramón Gutiérrez 
5 id . en id. de Trampinar. 
12 id. en la Vega del Muerto. 
11 id. en la Vega de la Estacada. 
3 id . en la Rosa del Peral. 
10 id. en el Pinillo, finca de Don 
Alonso Muñoz Gil. 
9 id . en el sitio de la Puente 
de ellos. 
5 id . en tierras de Andrés Ruiz. 
3 id . en id . de Antonio Ruiz 
Argüslles. 
3 id. en id. de la viuda de 
Andrés Díaz. 
2 id . en el sitio de las Nogueras, 
tierras de Cristóbal Ruiz An-
drades. 
1 id . en tierras de D. Francisco 
Ruiz. 
2 id. en el sitio del Barranco, 
tierras de la viuda de Fran-
cisco Rubio (a) Puchero. 
4 id . en Arroyo hondo, en tier-
ras de Juan de Torres (a) 
Manteca. 
2 id . en el sitio de la Cueva, 
tierras de Andrés del Rio Ruiz. 
6 id. en el sitio nombrado de las 
Botillas. 
104 
En atención á su estado de vejez de 
muchos y mal cultivo de todos, se 
han tasado en venta en 209 escudos 
y 10 en renta, dando esta una capi-
talización de 225 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tienen gravámen. 
Fueron tasados dichos olivos por el 
peritodel Estado D. Lucas Ruiz Aguilar 
En la subasta celebrada el dia 23 de 
Mayo de 1866, fueron rematados los 
espresados olivos por D. Cristóbal Gil 
Rubio, vecino de Jubrique, en 1710 es-
cudos, adjudicados por la Junta Supe-
rior de Ventas en 16 de Mayo de 1867, 
y no habiendo satisfecho el primer pla-
zo, se anuncia nuevamente en quiebra 
bajo la responsabilidad de dicho Sr. 
ADVERTENCIAS. 
4/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve [que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley.de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de l.u de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públ i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A ios 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por KiO anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de M de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia; 
Jas fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero sí apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de lalnstruc-
rionde 51 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de p ro -
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
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Lo que se anuncia al público para 
conocí miento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas «leí Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. * Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mil i ta -
res de San Juan de Jerusalem. los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas de sangre. 
Málaga 15 de Junio de 1868. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
Oficinas de Hacienda. 
.* Administración de Hacienda 
pública de la provincia de Málaga. 
EQ esta Administración de mi cargo se 
instruye espediente de orden superior para 
hacer efectiva cierta cantidad que adeuda 
aí Tesoro D. Pablo Fernandez, vecino y 
residente que parece fué por los años de 
1820 al 23 en la ciudad de Ronda y com-
prador de una huerta, un cortijo y una 
casa en la misma época; cuyas fincas ha-
bían pertenecido al convenio de Mercena-
rios de la referida ciudad. 
En su consecuencia en el término de 15 
dias á contar desde la inserción de esle 
anuncio cito, llamo y emplazo al referido 
O. Pablo Fernatidez, para que se presente 
en esta oíicina, y caso de haber fallecido, 
sus herederos, á responder de'los cargos que 
i entra ellos resultan, pues de no hacerlo asi 
les parará el perjuicio consiguiente, prece-
diéndose á lo que corresponda. 
Málaga 30 de Mayo de 1868.—El Ad-
ministrador de Hacienda pública, Manuel 
Alonso. 
Para que esta Administración pueda acor-
dar lo que corresponda en un espediente 
que en ella se instruye de orden superior, se 
hace preciso la presentación de D. Leonardo 
Carmona, vecino que fué en los años de 
1820 al 23 en la ciudad de Archidooa y 
comprador al Estado de tres casas cortijos y 
una huerta cuyas fincas habían pertenecido 
á los conventos de Mínimos y Slo. Domingo 
de dicha ciudad. 
En su virtud y por el presente edicto cito, 
llamo y emplazo á dicho Carmona ó sus 
herederos para que se presenten en esta 
Administración en el término de 15 dias á 
contar desde la inserción del anuncio, á 
responder lo que corresponda en un asunto 
que les interesa, en la inteligencia que de 
no hacerlo les parará el perjuicio consiguien-
te precediéndose á lo que haya lugar. 
Málaga 30 de Mayo de 1868.—El Ad-
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del dicho Girnl, en 34 escudos y ad-
judicada en igual dia, no teniendo pos-
tor en las espresadas licitaciones. 
Por el mismo acuerdo se retasa en 
25 escudos 800 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravamen. 
2598. Otra suerte de tierra, roturada 
por Mateo Garcia, partido término y 
procedencia de las anteriores, que linda 
por Norte con tierras de Juan Prados, 
por Poniente con las de Antonio Berdu-
go, por Levante con las de Fernando 
Anaya y por Sur con las de Joaquín 
Moreno y otros; de cabida de 1 fanega, 
6 celemines, ó sean 90 áreas, 57 centiá-
reas y 6920 centímetros cuadrados de 
pan sembrar y pastos: se ha tasado en 
55 escudos en venta y J escudo 400 
milésimas en renta, produciendo esta 
una capitalización, por no constar la 
que gana, de 51 escudos, 500 milé-
simas. 
Fué subastada por el mismo en la 
indicada subasta en 58 escudos, adjudi-
cada en idéntico dia, y por la razón de 
las anteriores, en los espresados dias 
salió á nueva licitación sin tener pos-
tor. 
Por dicho acuerdo se retasa en 26 
escudos ^00 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravamen. 
2599. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar de tercera, roturación de Pablo Pé-
rez, partido, término y procedencia de 
las que quedan relatadas , que linda por 
Norte y Levante con tierras de Cristó-
bal Gómez, por Poniente con las de 
Cristóbal Polo y por Sur con el término 
de Almárgen, comprende una fanega de 
cabida, ó san 60 áreas, 58 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados: está tasa-
da en 50 escudos en venta y 1 escudo, 
200 milésimas en renta, dando esla una 
capitalización, por no aparecer la que 
gana de 27 escudos. 
Esta suerte fué rematada por el d i -
cho en la misma subasta en la cantidad 
de 52 escudos, adjudicada en la dicha 
sesión, no teniendo postor en las su-
bastas ya espresadas. 
Por el mismo acuerdo se retasa en 
25 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2602. Otra suerte, roturada por Anto-
nio Guerrero, partido, término y pro-
cedencia de las que van descritas an-
teriormente; y linda por Norte, Ponien-
te y Sur con tierras de José Guerrero, 
y por Levante con las de José Segura: 
comprende 2 fanegas, 5 celemines, igual 
á 156 áreas, 86 centiáreas y 5281 
centímetros cuadrados de tierra de pan 
sembrar de tercera y pastoreo; se ha 
tasado en 47 escudos, 500 milésimas 
en venta y 1 escudo, 900 milésimas en 
renta, dando una capitalización de 42 
escudos 750 milésimas. 
Como las espresadas suertes, en d i -
cha subasta fué rematada por el mis-
mo en 50 escudos, y adjudicada en la 
misma sesión, no teniendo postor en 
las licitaciones manifestadas. 
Por dicho acuerdo se retasa en 56 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fueron tasadas las diez suertes ante-
riores por los agrimensores D. Antonio 
Ballesteros y D. Andrés Molina, acom-
pañados por el práctico D. Francisco 
Palacios Garcia y retasadas por el agri-
mensor D. Antonio Maria del Hortal y 
el práctico D. Juan Fernandez Cueto. 
Quiebra. 
Quinta subasta 
Bajada la 6.a parte de ía retasa. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA, 
iNúm. del 
mvt.0 
154. Una casa en la villa de Alozaina, 
calle de la Villa, llamada del Hospital, 
señalada con el número 16de gobierno, 
procedente de su Beneficencia: linda 
por la derecha con otra número 14 de 
de Felipe Rubio Sánchez, izquierda otra 
de Antonio de Rojas Navarro núm. 18 
y por la espalda la de Antonio Sán-
chez Trujillo, número 26 de la calle de 
la Villa: comprende 552 varas ó sean 
584,505 metros cuadrados: está en com-
pleta ruina y caida parte de ella: fué ta-
sada en 640 escudos, capitalizada en 
452 y retasada en 550. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor los dias 
18 de Abril , 28 de Octubre de 1861 
y 19 de Enero de 1864, por los citados 
tipos, se ha bajado la 6.a parte de la 
retasa en virlud de orden de la Direc-
ción general de Propiedades y dere-
chos del Estado en 12 de Noviembre de 
1864 y se procedió á la 4.a subasta por 
los 458 escudos 354 milésimas que re-
sultaban en 20 de Octubre de 1866, 
quedando á favor de D. Manuel Gómez 
en 460 escudos, adjudicada por la Jun-
ta Superior en 21 de Diciembre del 
mismo, y no habiendo satisfecho el 
primer plazo se procede á nueva su-
basta en quiebra bajo su responsabili-
dad. Los 458 escudos 334 milésimas que 
resultan bajada la sesta parte de la re-
tasa servirán de tipo para la swbasta. 
Fué ¿taéada esta finca por el perito 
D. Andrés Molina y D. Juan Navarro y 




BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rlíst¡cas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Num. del 
invenl.0 
636. Una suerte de tierra llamada de Se-
bastian Molina, en el partido de la Ca-
bezada, término de la villa de Jimera 
de Libar, procedente de su caudal de 
Propios,vlinda por Morte con el Arroyo 
del Judio y por Poniente, Levante y 
Sur con tierras del mismo caudal, de 
cabida de 2 fanegas aunque en el inven-
tario solo resulta una, cuya circunstan» 
cias se advierte, equivalentes aquellas á 
120 áreas, 76 cenliáreas y 9228 centí-
metros cuadrados: tiene 50 quejigos, 
tasados en 40 escudos y 7 encinas en 12 
que hacen 52 escudos escudos en venta 
y 2 con 600 milésimas en renta y la 
tierra en 20, por el primer concepto y 
1 por el segundo, hacen un total de 72 
en venta y 3 con 600 en renta y ganan-
do por este concepto 7 con 500 se ca-
pitalizó en 168 escudos 750 milésimas; 
el tipo serán los 72 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por el agrimen-
sor D. José Sánchez y el práctico Don 
Alonso Guzman. 
No habiendo pagado D. Pedro Llinas 
Ramos en importe del primer plazo de 
90 escudos el que remató dicha suerte 
el dia 12 de Octubre de 1862, adjudica-
da el 29 de Diciembre siguiente se pro-
cedió á nueva licitación en quiebra para 
el dia 18 de Junio de 1865 y fué rema-
tada por D. Juan Quiñones Florín, veci-
no de Gaucin, en los mismos 90 escu-
dos, adjudicada por la Junta Superior 
en 14 de Setiembre del mismo y no ha-
biendo satisfecho tampoco el primer ' 
plazo se procede á declararla en quie-
bra bajo su responsabilidad. 
Quiebras, 
Subasta de fincas retasadas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUcm. 
Ñúm. del 
invent.0 
646. Una suerte de tierra conocida con 
el nombre de Francisco Guzman, en el 
partido del Judio, término de la villa 
de Jimera de Libar, de su caudal de 
Propios, linda por Norte con tierras de 
los herederos de D, Mariano García, 
vecino de Cortes, por Levante con. tier-
ras del Rompedizo de Matias Millan, 
por Poniente y Sur con la de los he-
rederos de Simón Guzman Vega, cons-
ta de 2 fanegas de pan sembrar ó sean 
120 áreas, 76 cenliáreas y 9228 centí-
metros cuadrados. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por el agrimen-
sor D. José Sánchez y el práctico Don 
Francisco Guzman y retasada por Don 
Juan Fernandez y D. José Medina. 
Fué subastada esta finca el 27 de 
Setiembre de 1860 por el tipo de 365 
escudos 625 milésimas en que se capi-
talizó por los 16 escudos 150 milésimas 
que resultaba ganaba al año y no tuvo 
postor, por lo que salió de nuevo el 27 
de Febrero de 1861 por 64 escudos 600 
milésimas en que se tasó y tampoco lo 
tuvo y siendo retasada en 30 escudos, 
se anunció para el dia 25 de Agosto de 
1862, habiéndose adjudicado en 11 de 
Mayo de 1864 á favor de D. Andrés 
Peinado, de esta vecindad, en 30 escu-
dos 500 milésimas, por sorteo, el que 
no ha satisfecho su primer plazo y se 
anuncia ahora á nueva subasta bajo su 
responsabilidad. 
El tipo serán los 50 escudos. 
